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I JO S E C W tÓ R A E E R p Z
•UMmpBiAi
Málaga: U na fp e a e ta  a l  m a a
Provincias: 5  p ta a .  trimestre 
Número suelto: 5  <sé«iiim»s i
Redac^dnt administración y talleree 
Pozos Dulces, 31. 
TELEFONO NUM. 38
ttó as iOBVUBLVEN LOS~ ORIGINALES
M b XII-o-K ú ib ^ vo 3 i9 IS
p  J | 4 | B  Ji O  R  E 0 P  p j s  í j O i A  N  O
M Ü I i l t i l
D4iitiliif lO  O l e  d e  A g o s t o  d e  1914^ ....................... ..........C in e  M odepno
S i t u a d o  o n  É í a r t i r i o o s L
P a se n e lln l
MADHILENITOS. g ,  v í n c u l o  <T« l a  8 w g r 0  . „  .
SILON VICTORIA EUGEMIA
Q r a n lH jn i* .  « S R g i i i a  l i F i i n l d l c s i
Ho| domipgo, éttriordÍR»rfp tirogranui wwp»?ft« fSi®
m  lorprtddeáte fit«eWií.‘̂ l2  asgHfici)i pciicBiai j z .
de le cé>fer« ceñíonitftfi y tofttdUltf« « gra» v^z f  




f ipfm «a lattpiorainiwioeg^jflrie 
dei irtlstAif l  cctoi no a f  reii lUara l̂PPt
I idlloii manoras dé aádiO
Bii m i í iv
sentyévtal •tanmnio b^**íb éé eptiw®!»* oca/fldci e» P«t Vert A jsn 
E¿t(Sd» RTO5TA PaTHE filiir. 2̂ 'aegaadS édíclós cuya !»foy«»c!óa gráfica
pere a .lodM Itti < fn/-x.prAr3nm é/S « infvaa.
y aordiae io p ma compuai o úalcamente de e tréaoi.
Seccloaef a las S de ta tarde 8 1 4 9 Íí2 y 10 3 4 déieaoche.
Eitreao de la gráclóifilma comediaiáe 1.500 metro,a y de la cMa aa
El Ilustre Eselpidn
Ba la eeccfóe se izllblrá ademá» y por úitfms '*«z la palisala de éxito maadial
L A  M U 4E H  D E S N U D A
;  ̂ aocértliiiiw
(¿aré fli e éa é l9 lloid  ̂ r | |  t
SeS^paMillito^méPOteidftlÓ^^^ ! ! .* 19 »
« l«  *>. Bfll.' ""” a « Íto “ MMAX AFICIONADO A FOTOORAFO fofi.»-
, A lM icaatroyw edl8deletar«íera»g^cBlaac!6n^
»al programa (le la «oidie caatro pgi|c»lasWi O 10
Butoce. 0 «̂0. - BeBeraU ii>* - Mdd*» generales o,io
p u i« v « if  V Ea bré»e¿tiMe» Mtte«®»
bisada ea la célebre obré de Heáry B staíHéi y elscs<sed,a sin,Igasl ,arte por |a!graa 
triglsa ItáliaaB Lyda Borelll <iáe taa graa éxito ha jebtéaf^» régafáadoee ¿iredosos 
gaetes. ;. ;______________
Batís aaa 4 cRtradai
P P I S I O S
I ■ MsSa mi
Pfeii» 2’'!TS' ----------. . . _ .




tÍtíos y .éB «sl»dade|i»»:w fermWsWe 
slltoacta a te l«ys»5ó« a'«i«(í»a.
re»touniî sptoi^  ..1*̂  a> fMira
PibrlcactdndKiiRcIsse deob)síos da pie? 
4r|^lflcla! y ¿«íaBno.
c U tt lo n b tw
I —le* natural,!—nrotosta y
jifeías ttitfcfás é iftlpitoacio?
jlctof!al y íalsáf , y en lodo*
g que, conifngú la gue- 
é$j |üé  publiean lo? peí* 
caiet conítlcto interna-
. FxHotdelosiúlados
ei ajércttoei^dohaiefllQgido mtUe}« 
ana loioortaote derrî to R tô d̂ jmsafcSi ,̂ *é 
Ima BáftldQ bt hs dé'ceeddeA^ée. '
Iflíerbados
T60SiUlÍ‘ÍÍtíiÍPfiei1̂ S 'á^  «ilíarpa de 
Sélglca pera ser Intensados en Franele.
CoQibate
o tra  á^rrot*










Y inudiauárté dé la gente, la que 
desconoce lo que e | la prensa, la qué 
tiene una idea ’é f í# ^ ' <l̂  lo que es el 
parlodlsriíó tfetuai; Uéga a ̂  décit tjüé 
dichás ñotíclai e iftfdirmacidne» *90 in­
ventadas por los redactores, que  ̂no 
tenip;i5o lttitéHaliidorfflatlva
ti, !ó lápíen con to inventiva y la fan* 
tosía. ,, ,■. i._
Esto no i* éxáctp; es p  Ptottine 
•rior dé esa p«té dé la dpiaip; pero 
I Wtó Uéia a éxtrami
Lo» francí&ies hsa captoradoO óílclíles 
y an miHaf de sóldádcs aíemeafi.
Siiiperiofidad
En todos tos coinbntes i \m  s^ to áa i 
doseía ■ipiworldñd dé la artlllerto fcasice*
‘At^ocidadei
■ Dé tbdai iMl«8 sigse» «f:ñ¿(áedo»e lii' 
8tta«5ídadfé..qéacomA™e *** .iiláím,»iSíe9í
dslaRto de sai trcpasí 
BliiQs, m»J«rés y vle|o» aílaclasíoá
Eflila frontera ruso^alemana
be Rada sé ííecShe» «pciss de 
metos é3top deidiécclto^^M^
lfo»tm»i®|o*»leméBa, 'donde se baa trao»' 
dopéqaeioB encaenUns.
Otro aeroplaao frai o5i J .
í ’£ s á s i í í » w f . 5?«^^^^^
dl,pn» q*.
CpH.»Mfc.*li(p£«P¿Í' P»f'“  ‘™'“ '  
Irmésaf. . . .. . ■'
i J « S í v « f s r x
Ey.c«.cOa
A! entrar cb S%h*toV éMOBtraroB tos
fíiijc^s resto* de los fqiipas ■l«m«i*.
Los alémánes recpzedpi 
Parece qsto les tropis tlemaess atocsloa 
el Iónico sw del e jército helS®» siendo re*
WWo««imiento 
El fproVIéhmiwleisto de las' ejércitos 
Rifados sé hace sIb dif icaitad.
, . , ,  ElBancodePra^ia 
GoRvn fas rimores propslidtos, pséde 
isegerarsé qae él Btoco de 
Rúi reamando twtocloaes de 
en la central do Pari« y ®" !*• 
cerssles» . .. . . .
B 0 :P m v in o i9 $
(POR teléfono)15 Agesto 1911.
.. ,'b ©  B d rc é lo i» 4 :  ''
AlémtttfB y francanea
üs gtopo da slewtaes y rtro delrti
glo a tos necesidades dé todo él relao, fi­
jando éntoncei les prados por d  mismo 
Ofiblprno.
lütefvieMr
El periódico «Ls pobllca
«Iftervlf w* con Garda Prieto.
(Continú en la información telejó 
nica de téceta plana.)
«na
P E T IT  P/ILA IS
Hoy domingo 16 de Agosto de 1914 a las 4 li2 de la tarde, la grandiosa pa« 
licula de la casa Qaumont,sueltas S E V E R O  T O R E L L lPor la noche: TRES SECCIONES: A las 8, 9 1;4yl0 liá.S E V E R O  T O R E E  L 1",......■.::= P R E C l t ) S  ' ■ ...—
Palcos con 6 entradas 5 ptas. - - Butacas numeradas
ENTRADA GENERAL, 0 20.
0'40.
dor, íes gifOtéo re»p̂ »"o~»”—*— «"í í -i.-, 
q«e Alelwinln ve • o^trier
crédito ante el mBodo^^o^ Am
Y entre tootoi loj patMcon S
parte Se Alemsala.^Aqsí rSi!
q«e hssta se fisn̂  hécha rogsttois y cge 
brado mtié* P̂ r el tilaofo de tos armes a.e«
"*®**” ‘ : í Pidiendo por la paz r?
Consecuencias de la ¿uerra
SL B^MBpa^nrousrí^ t í  agbícolí ■ ¿LlagaJniJ I Jlr v JKí.AJm«v ju w * í*pVJL/v  WJfc*w**MLe jo
FABRICA; CALLE MENDQZA 75. -  -  DESPACHO: ALAMEDA NUMERO | l  
S iip e p fo a f to s  oi*0 áM loos -  -  « P o lv o s  d o  b o o s o o
Abonos c o im k io s  p a ra  iodos Iqs cu ltim s
de la ley del sable o atoplstas dé la fórmala
deT derecho.
Empeñido el litigio bélico, anas desea* 
ráe qae résnlte vencedor el Imperio ei®’
:'̂ í
a g wi  nms,
presidente de ios Ettedos Unidos» a \n d ^  el totosifo de le RepúbHct francese,
detoptz. . . ._x._ romasfffibolo de lonne cOntltoye libsrto^^
progreso y moderna cloltoclón. PeM pres* 
cladeiims del eiplrítn de secta y ,dé Ibs In­
tereses ^e pfirtfdo. Es preciso éléndsr a la 
voz de la jnstlcloü ' : .
p la  ̂ .
WíísoB aprovecW
nealfi clrconitoacle ^  ¿
miento de sn e»»®»*- mismo despacho en nie coníestoba al de f 
same qae lé dirigió el rey de I^laterre
Han firmado sos esponsales en el palacio 
episcopal, la bella y dlstlsgnlda aeSorlia 
Victoria Sánchez Domlagnez, hermano de 
PIO- aneatro qaerldo amigo y correlIgloBario, 
f éertes víacalos dé Ja coacelsl de este Aynntamlento, don An* 
deban esperar inhe- dréa Sáachez Darntogaez, can el llnstredo 
~ " ' ‘ capitán de fafanferia, dqn R«f»el Gmeíe
Moya.
Actaaron de testlgoi jos aeñares don 
Jasqnln de ¡Toro Lhay, don Francisco 
©jeda Siáréz y dan Ctmilo Greeados.
Le bada le verificará mny en breve.
la especié ep iji^a á éx!
_ ces itégarOne tos manes, despnés de
LosUaUanos en PríiBPi* petaracaloi’adtmente.
h J i ^ i é é r i l J í b S S ^  d e t o m l f f l l t ^
iés, en dtóáédito^ .̂deí |)értó^  ̂ , Qüé 
en Ip to ^ b a  4«ÍP.fíénté ff**
una, Grmsada contra ío* tmrloaieos, atn* 
huyéndoles culpas que no tienen.
Ya lo hemos dicho y lo repetlmo*, 
por que nos imptorta éintéréfa íiiaf
itos feiftfO» m  hiedan qieí r̂i?» trm 
qnilos éa Eraibi** donde él Gtb«#rac y ©t
Lee tropas Irancesés slge«n
tos desfíísderní y crfist«» de le» V<»g?»
|ig<»aii»«a—nv» iiiwiitaii .»»««*, pOÍ 9^9
saben (lemqslado que, aparte el descré­
dito, perasirfan ^  ttompo y éfl trabajo.
LO* pori<i;i’icoi, en *ü* secciones in* 
form^Vft*, publtcán ib qu«
*!áíál y 16* cbtreshbhsálés del cxtrtipjero
tienen culpa de que lo que réciban co* 
mp (tifoTmaclóp por telégrafo q teléio-
nojto «ea cierto. ,
Bn esto ocurre en los perlódlcos^que,
además de ser
eXaetiiud de esas nptfciai ietogránca*
l s aesiiwaBr»» y ’ 7 .7.̂  ■
• pesar deto» contr^tsqne» Y rssHíttt*
cto vigorosa de , . . ,
Rendimiento
'másto han «ni i»««,
nl'toM éils trS i»  pctíva*. q ié  »e ««■
contendienUiS, qse a poco fnsron 
en ñbertéd. .EViébeinador niego qsé pintora 
ferelCtob)demáa«aermaB!a».
A Francia
E«ta m fm  Weron «flBdncldos i  ts
frontoro velóte y ocho IroncesM iBsmca
miñiftdhii qse e« »»P®®®estobaa esto cárceljrsé
S T e S y « ® d é r o  de á«*!es> cons-
TOSOi 0’««* PllSW*»l tm w
iieg»bon a ahsijtiOBsrIa para volver a i raa*
Hsn hacho el vlsléstodss y cnstod! dos 
por 1» ssrganto y CBétro psxejss é la 
giardloflivU.
D e  S a t i  S e b R S tlá f l
Sin notkia*
El mlatstro de Estado pirtlcípa a 
rlodlatss qae enreda d* notlclss-------
B m . i K 9 á r iw
co. En el periódico hay qu* utIHzar enlasísstf̂ sfffls
mente la verosimilitud o la fnyerosiml- 
Htüd de todas o dé cada tóia dé lasiior 
tidasquepór los eXpresédo* conduc­
¿Qde la mayor parle de las noticpp 
no se confirman o resultan ii|exn^l?iv 
Somos los primefos en íamimtattQ» wñ? 
to ppr flpáhlieo á qufen diséamo* ser? 
vir bien, como por nosotros mismosi.
Dísde uh principio, franca y i w  
ments, digímos lo qué iba a sucéder 
con la Infcffmaclón de la guerré éUfP" 
péa. ilécto nos dimb* cuerna dé 
qué ras noticias Iban n ser diversi*i 
coiWradlctorlas, unas verdaderas, o ̂_ ' .̂1'  > i _ J   ’ t 4 #%4s»4S m f IS
lo,faWCMS.. Sigue ígum
dóii énto Afté A’smái!. ■ u® ” U s  armas.belgas
Ei éxito4e ié jé !r# to ^ fb ^ tb ^  ■*
ta s  éíimiiarw derCq».»,»
«i,*l uw» « l « »  »B in » aMq ,«iy d ó ^ .  '
gdl emaffititr» antro, tos ̂ tciadrfii almftaai Uticoc,...
xELtí̂ ^oNo) de l ^ r
** «a* dirá dos ffl»8is prodacirá Jerjlbje 
crisis económica mnisdli!, de IncalcBlsble 
alcance.»  ̂ ,Otra profecía estratégica
Eft Msyo de 1Q12 osbHcó Mr. Hiljlre 
BsUdc ene! Lóndoti magazlne «« 
lo e» el q# j|i ^tos dél Eitédo iUynr étomán— _ j ---
TOZ»MCÉB ^
¿Qsléaé»alréspoiisabtode (a toéieiisa 
cstáitrofe qnO afecta a todo el maBdo oiy!* 
llzsds?Frinol», hasta el ültlmo Instante de ,ia 
crisis agada, »e ha moatudé pradénte y 
deseosa del msntenlmlénto de la p*z y del
Se encaentra en Máisga el bizarro ca­
pitán ce cabailerfi, don Jhan Caber Toret.
eqaUlbrto earopeo.
Aleiásiito, canteiosa, acelerandn bbb po­
derosos armaméntcs; fnlrfgsiité, pretyn- 
ófendo con Insidiosas promesas separara 13gtoterra de sb compromiso con el Tripie 
acnerdo; brutal. ntropelJando el deiecha do. X .i. — xsMi Liiifiya.
Ds Madrid han,regreiado el Deje gado 
de Haclendide ésts provincia, don Rnmon 
Pajeres y su ballíílmi iobrlns A«?aro.
.i5tf®SaKWÍ»S«í®9S»SI!̂ ^
........................... . BdlOCMW-
d.l>. q«  '̂ .ÍL V ? ."* . *
Es csrloio advertir qié
Kbnoiuw, w.wtwi.
iRdepeñdeedB de un pneblo débil, al 1. 
dlr el territorio neatrn! ^e la pacifica na­








SIm m .  *U4trpittli«.M^ 1.  t»m. 4.
IB
primeros di« de lióh| tonto qne
condnttoaladeirid».
SI’ ÍbS » I« ¿
______Alenipnle, de ê
psrecernos el p»i< d« toa bé¿b«ro», y én 
kaiser el modéreo asóte de Dios, qsa ntl* 
llzB para oprimir a la Hsmanldad, todos los 
adelaatos da 1a civilización. , 
x "Según el antlgBO aforlsnio de Iqs gent!* 
lesf «cnandó DiM qniére perder i  loa hom­
brea, primero los e»loqsece», y e|to Balo 
qse ha debido ocnrrlrtoa shoia ■ tés rnem*'
nes. ' •Contaban con to dlaoinctón o lo Inefica­
cia dé̂ l̂i Bítéiflé; y toGran Bretalla pone
SB marino y ana aoldtdoa tlsjervlclo de la
cansa de Fr 
medio
nlcoi mn preocuparse con tas previstas 
llcsltade» polacas y litondesas.
Lt herúlca realstench de los belgas en 




L'« énstrlaco». »ú««fo de 
sUcaro» to miíhB
vjft, y "dsvpséí 'dé-
L.*haxadca. con fiérdidis Tiopld^*
s r s  h. 2;; S-«
R«te ranttosreate, »iw »* •*> - ru BUnáclón Interior de Francia, la Indis'
ISO D(¿ to».br,i. ,9Ííl.»9,>M!^W^^ cTpJIUii áod.r, eV^pItl,» Sí" »«,iqri. e» 
Mair q .íi« . .'Í5* iw  q,¿ cifr.bdi. . .  •»  í*
***\iS1»Í4 er .iil.I.Drto q»íli.W.w
™  í S . 4«i’3»r.S'45̂ ¿¡í»“.l
sM ejército.
y médltar detonldamenl- „ 
.dq,É»W ,
ÚW Trigo*, hiilsas y 0*T
aprbxlmadaf á ía verdad, otras tatoSf 
y tpdas e^arpiladas per virtud íto ^  
circunitaacias en que so hace esto sto’
Ó i  n r u » « l a s
H elfgasrri 
Igiio «IM» .«teHot H3 «e fed^
lelas'ifé id gnérrií'v 
lÉrtéj
m n iL  dlípíkiBo » Pf“ ‘“ *P’f> * jR
S i w w w é  s j ; ? ®  l í l É
ma todo el plan aíemós está fnndado ea la 
tootfa de as» ofantlvi rapldíiimi 7
n a . d..te el ««•'•“ *1 *'2l’ '.L” ;  lí.principio de asa campaiis pnrsto» »»■
dos..:»
Éa vano ie pretende y se desea qne tos 
m¿i«rés y los BBfrqsIstas pro rase V|é des-
óráiiés. lápida» to có«ce»trad0n de fnef-zs» y bracVemea to Co/n/7TO«e.
Ante la timba de! llorado Jansés, los so* 
ctoltot*» l«ra« qo« defenderán li patria y la
Repdbilca,'sin olvidar sas IdeaSéa.
La Comisión espectol de Sablista netos 
se reunió anoche en el Ayantamiento, bsjo 
I» presidencia del ptñJr alcalde don Lnis 
Encina, quien dió cuenta del éxito de tos 
gestiones realizadas en Madrid por la Co­
misión qne fné deilgaada por In Asamblea 
de Corporaciones, p«ra conseguir délos 
poderes públicos medidas encamlnadiB a 
SBlacIoner la cristo qae se, avecina, con mo­
tivo do tos actnales qlrc»n»tanctos, oyendo  ̂
los »flofes vocafes coa sstlslaccióH eloneB 
resultado obtenido. ^DIóse cuenta de las coBtestedoBpa dis- 
dis por varios señores Industríales a lo» 
Informes que se la» Interesaren sobre pre- ; 
dos y existencias de artículos alimenticios, ■ 
ncordando la Comisión esperir a qne lo. 
haga tedosjiara temar Iqs medidas que sai 
crean épórtuRSs. , ,  ^
También faé ncordado citar para el lineii 
próximo a varios Jndüslrlaies del gremic 
de enrbón vegetal. .
SnspendlóoA to sesión para ser reanude 
da el lunes 17 y hora de tos nueve tíeli 
noche, con objeto de continuar i”  8*Jv®i 
Bes que viese jreaiiaando q»** Comislo
Éa las Cámsras, los dipátodó» y senado* 
el eatnstosmo, votan tedps
uns uQuinsi 1311 «**s mbu^ww
se áe inloriéáciones, cuando en BlRg»- 
na parte existe un centro autorizado y 
de verdadera garantía para ellas.
E! primer día advertimos qué eh ésjto 
éstariamos, forzosa y necesariaméste, 
a merced dalo qué pudieran p qumé- 
rnhtr,ansmitír ías agencias y lb| cprres- 
’pbhséíés.
Insistimos en este tema por que nos 
importa Y nos interesa mucho que 
nueáro* abónádol y lectmrés comptoH- 
dan y te hagan cargo de eUp, que la* 
pariódlcos no tienen culpa dé lo que 
ocurra ebn respatítoa lasnotldás in­




Los fuertes de Lieja
Los fsértes de esta población signen te*
GOsflrman qae e«
.. tpvierou lo» alemanés
todo lí readlcteB
^ d l S I c a r a m a z a .  is «verso.
«ito* jP a rIs
■ ^  Repstiiaáof
sáidé «n fren con dcidentos cl|î  
céé^h Empréstito
Suiza babucha «aí í l f a í ®  gwtqsí da la g«o-La lucha en los aires
fraacQsas. volando a U altera d»
Los do» s tomsée* q«® ÍI? plioMoaq 
tes detenidái,
sitar oro en poaer os 
tanto» |u to» dq^ad 
No hay teciamacioacs de AlemaniaIŝs» I*
buque atomd». »wf® ®» ^¡S ?-« ... -« hiy„ a g ¿ ^ ? ig i^ s is




j.piM ietÍ^. S M h
pin iiáSiWt 1S0.P» Moí 4o Ii|t8*
tó que híbli dirigido uaa cRcalar ■ jo» g0‘
SSSbrM  dvify «linjlr «4f  ««•«»'“
qWe deben adoptor medids» en previsicm
troéiiaccioBei di dichc* atHcntos para evl* 
th-* jáatoiP»''^ «®rr©dóré» y ecáptradé-
G¿b!a?oa »R pa?-íR?̂ J»'-á.ei 4« tos
Inidara el ac»p«raml9nto de lo» trigo», ha­
rá que se distribuyas y expeBúa* coa arre-
Vida republicana
Juvm ntiiil Republío»»»»
Hoy i  toa dos da tarde, f  ®’»**'**í 
gsneral or%*ria dessg
®“ss*^fl^ toa  «fíori» poctos la aristen-
da Secretario genereh^
D é  f  áWs
la  guerra con pemania»—Sduación 
Dolitica y social de Francia.-^Maní 
testaciones patriplcas.-- Heroisnío 
de los belgds.-La revancha.
fliS MBÍdeS pÓl* p* i3:tm«»am»aFw»wvff ww»»o
k» crédltei «ac6«|r!o» para la detoBsá Bi-
do'̂ m̂. ' w« X fReanenan B»á«lmo» aplaaso». Todo» los 
frinrásés, sin distinción dé dasei ni psrtl* 
doB/se bpráitán a la lucha. ^
El |if« da lo» legitimtote» pWe bb pues­
to éá tos tito», /« « lé tecomlenda ée aliste 
éB tosbeigé» sin perder to nacIonalldéA 
El primar soldada qae arrebate una bin* 
dérain^m’gs. recibirá por lo rnsao»; nn do- 
iÉ«7̂ de5.Ó00 Irsécos.
- Y mléntrá», Lieja »é resiste pponlésdose 
a la Invasión de lo» germanos, loa lilgtosés 
dééambwcím »ns tropas y la revaMh» »e 
tolcto. entrando trinufantea las de FréBcla en te Atoada Lorena_...í .. . - ■ ' Xa
Agosto de 1914. _
-.íiiirtiMÍÉilllWWWO 1» "
Silo la presidencia del alcalde, don L* 
Encina, rennlóse anoche la Jaata El»®»! 
V» de Festejas* aparteadi? cada comlsl 
datos y presBpuestos del nú mero que ti 
H8 atrlbMido.Aprobóse el siguiente programe, a i 
serva de cualqaler modificación Iropnei 
por drcunstáncla» de fuerza te»ypT-
Simulacro de Incendios por el UKerj 
de Bombero».
Aviación (dos dif»)  ̂ ^ .
Fiesta de caírozs» y batalla deserpí 
tlpsi.
FootB%ILReparto de pane» ■ lo» pobre», 
Exposidón de tobarê  déla majir y
y '
D é  S o c ie d a d
hadcIm del medio arohie# q«  le te*liíp sy  ^
2kis 2̂ . --'-H
, ,4*.í'r
"®L«s causa» úel trewenúo ronfilcte han de
í  «ntofelédse con jaício» nb
Ha áa^o ■ íñz.'cbn toda féíícihad, una 
robusta niña, doña Lntoa Qnllie. esposa de 
nuestro quef t̂oá|i>i’SP úon EteBctoco Mu­
ñoz Martin '
Nue|tM,e|hqrabs^e.
Es esperado éu Má-ag* el I?«»trado d- 
rul*no4o I* Ufilversidad de Berlla, don 
Josétfzarrags. bTb 4el ÓPnteúo Úoctor 
ídei mtomb apajlldo.
la Escuela de Arte» y Olido».
Fuegos artifidales (dos vistas
Fiesta Andaluza éB él Tennis Club. 
Velad»» (seis).
Fiésta Escotar. x . *
Froctolón de le Virgen de la Victo 
g Fiestas mmlttmas.
^ L ?ÍM to ljffi^  fandonará desd! 
próximo tenes con carácter permani 
para nltlmar tes detalles y redactar el 
grama de mann.
Procedente de Granada se eucnentra en 
esta el dlstlaguldo laven, teniente de ca- 
báfetis, do» Jasé Luto Dneirte Moreno.
' fnAríicÉiir Ha refífesado de la corte él tonrcidn
lí' devoras ■,,r^
S8iítEDáí"£l@NQMK
DE AMIGOS DEL PAiS 
m \ ¿  de lá CoÉstltttciótt námf 
Abierta diariamente d§ ochô  i  do 
te daraate Imi nmses de Ju 
Agoste.,%,.̂ .5í.nWí«.í. ip- ..r -jrr-.! Wt!*. v.;.\fAíffy»r;W»,««.« i
PEDID COÑAC REAL TES 
JEREZ IDEAL REAL TES
Oaléaáárto y ¿iiltos De política ejítfpjera
Oominge I6 da Afldifd d« n i4
í!2 d?*" í  ’*■ ^  POÍÍWOMI po«
li r?S habiendo yi retnmbido
ei ciflón y corrido la sangre, vérdaderos 
igenlei del fnflerao los prottgonbtas dé 
le tragedia qae comienza, es nmy difícil 
conservar la serenidad de ánimo Indlspen* 
lióle para discarrir sin pasión sobre el des* 
irrollo de los acoateclmleatos y ln res* 
ponsabllldades de les hombres qne les han 
precipitado*
Dlríase qae Eiropa hi retrocedido va­
nos siglos, preparada para recibir la bár- 
otra Invistón de na nuevo Atlta devasta­
dor y waef, qa^harga a sas haeites ssLva- 
ísa ŷ liimbrl*»%a p»ra qae htcendlen y 
ecMcfalileo, ganosas da spandar cohtodoi 
loa víyerep, rlqaaz«a y tesoros de los ene-
, ----- talgos acachlUádfSB y véliétdds,
closo otra afmacehés n dfret Indiistrfas ei f , Er híof "de pdlVdrá, los vahos de la 
caŴB de Alderete »úm. 33 Haeria Alta. ' iengre vertid», (os ¡ yes da V
AGOSTO
nneva ei 21 a laa 1227 
Sol ule 5 3 póneu 7-2516
Semua 34.~Doffitago 
y Ji f  t̂ ^̂  ̂ óoy.—Santos JeaqnÍH» Roqne
Santos dñ ma/taoa.~ Santas Jallann y rai!|, '
Jubileo para hoy 
CUARENTA HOKASi~Ea los Márti­
res. •„,
Para múñhnei^~\^m^; Cy '
] W u Y  i m p B r i a n t e
Se elqalla nn magnífico local nmy éapi-
Precio módico, kfarmerán callé dél 
Marqnés Eam. 17, Fábrica de taposea da 
corcha de E(py 0rdc»ílez.
C ám apa d e  C om epcio
Los precios del pan.—Para mióina la­
ñes, a las tres de li terde. han sido convo­
cados por le Cámara toa f&brlcantes de ha- 
rIn»B y panaderos, por expirar en tal día el
plazo convenido para mantener loa preciosactnales del pan, q«e estos ladfistrlales de­
claran insostenible por el alza de Jos tri­
gos y ana harinas.
La convocatoria de esta rennfón hi sido 
romíinlcada por la Cámara a lo¿ aehorés 
Qoberaador civfl, Delegado de Hacienda, 
sIcJde y primer tintante alcalde por aí, . 
cnwg la vez p»B»da, desean asistir. 
Exportación de almendras -r-Li Cámara 
ha convocado para ei Innes a las dos y me­
dia de Ifi tarde s loa principales exporta­
dores de almendras, pira concertar nna 
acción coffida con les Sindlcstoa: de expor­
tadores de ayelíasaa y almendras de otras 
plazas ®ss pro de esté prbdacfo tan Impar» 
Jante en e! comirclo da Málsga y qne tan< 
tas familias de (os barrios mantiene en sis 
taeniB, hoy parallzBdsB por la gnerrt.
CANCIONERO COMÍCO
I * 0. - -  -r .í-- -V. loa heridos y
los feroces grifos de loe combstieittes, óom- 
pondrán dentro d* pnco el cnadro de mayor 
dolor, y deaüladóajqae hayan descrito loa 
hlstoriadotfs de tódtís fas pxebtos, csyen-
de la vida norma de la Hamanldad, la vl. 
da de relación, el respeto de lo sjsno. el 
amor ni prójimo, Indevoción el estadio y 
81 trabrjo, qae eanoblecen y enaltecen, 
qnedando por comp’eto, valnersdas y ei. 
carnecidas las regios sogradas de la moral 
por qne se rigen ios hombres y Iba pnebloa 
en todos loa sitios del planeta.
: Al Iniciarse el coaf jictó, ante té enormi­
dad de sns consécnenclas, cébacéa de ho­
rrorizar al hombrejiiejpr templado, miran­
do arriba, poniendo lo vista y la atención 
en los hombres de oiyé̂  velaotad dependía 
larnerfe dé EnropéiCQfsjdérandólá̂ grive- 
dad lameass de la responasbllldád qée ía‘ 
de^tédpa de gneri-a Importaba para ina 
personas y pera sns r jércltos, abrigábamos 
Jé cosjluze de qae e t ^  podría debn- 
tlrse m^miateJcAjíSérsps de la rízÓiB, de 
la baenavfe, de la leajtad y del respeto al 
derecho y a la jait!c]la.‘En avestra eqalvg. 
cBolÓR Via comprindlda la msy&r de tas 
émergarasy el dojor prodncldoporlsl dea- 
engthe, y el qaibrento da na optimismo 
creado por (os Irdelantos de ana civilización 
cayo espirita sólo brílJa por les vi Vos re- 
f ejoa 4«l, af̂ alsmo y de la fraternidad, 
toadameiütos ínccntrssmbles dé la diz en­
tre loa hombres..
Por fortana, nos hiílamcs iejoá de tes al­
ta dé recintémieéto de sqntllé provlacu v 
paré Meillla el géerdla civil Lata Leara 
Carrillo, qae marcha a facúrporarse a las 
fnerzis dellnstltoíg ea aqael territorio, 
d̂ondeha aldo destinada, "
5» —Lé han sido ceacledldo dea meses de li­
cencia por enfermo pan este capital y otro 
snbinteadente de segnndii don Jo­
sé Cobos, coa destino en Ceata.
—Procedeate de Meltlla ha llegado a es­
to capital etcapUáa de esbaUeda, coa dto- 
tino ea sqael territorio, don jxan Caverto- 
rst García.
F e s te jo s  d e R e d ln g
Los de boy
Gran festival es la Plaza de Toros; a las 
castro djs la tarde se jagará en pirtWo de 
tfoot bilí» por ios socios del Cléb Qlm- 
éáitlco, / , .
DliWegafdoé ióéflnei" dé'éáta lócalldad 
torearán y matarán (si paedet) castro her- moBoa aovflloi.
El Real Caerpo de Bomberséi al WiiÉiv 
de sa comandante, ŝ flar Ramltez, concé-f 
"*•̂ 4 Mé todo sa mstetial, «toctonadéi 
ejerciólos de slmaítotoá dé jiíceédfo.
La entrada será ptr lnvitoclón.
Por la éDpbe. yeléda y MiSitcé.
 ̂ Loé de íiiañáiia
A“Im dOM̂ ée 15 Pleito léd á ié i V 
en la Ceseta de le Jéetf.
Hay gran aî Imactoe para el festival de 
boy ien la plaza di toros.
S**® .toVltodon jos boyiccats, li í  
Colonia Escolsr; los nffl js de Sn Barto­
lomé, que asistirán con~~sa banda de müil- 
ca, y el batallón Infutll de lé Csu de MI- 
aerlcordtfí
fopanwcs qae ié veé may coécarrlda 
Ja plaéi de loras;ibandaado hermoisa mu. 
jeras maisgaeflas, qaé toadrás libi-e entra' 
da acompajiándolBB cEbiHeros qie lleven 
tarleis de Invitación. ®
’ J t a t s  C i r a  i d a
C o s r n a c  “ V e n c e d o r , ,
' íOnICQS, FABRICANTES
Vinda d( Jo$e Zafra ( biio
SUCESORES DE l
FERNAN®# RODRIQÜEZ
. .  H.-MALAGA
^Ejtahlwlwluto dé Parrateria, Bafarhi da 
C^as y HsrramleataB de todas clasas;
nua tovoracer al pábllco coa prados may 
vmtalonos, sa vaanm Lotea de Batería di 
f2?Í5"í.**2 P^t8* ■ 3i 3'75« <‘50- 5'M
haíto'BÓ-- ^ '  SF90f  10'75n  adaimto
Sa haca u  bonito ragalo a todo éllaats qna 
aoamra por valor da iñTpasatas.
« ORIENTALOalJIddalafaBbla caradóa radical da caUori 
oíw da gdloa y daraxas da los pías.
Da vsnts m drogaaríis y tlaados da Qala- aalla.
Uateo ramî ntanto roranado Rodrigan, Parretarn <BI Uavero»i 
SxslHdvo daoóxito dd BíIishki OHastal
Arribére y Pascual;
/illDócto el fliayof y fficDóĵ  I b fémuerd13, S an ia  M aría , u . —M álasa .
Batería de cocíria. HerremíenlOé. Aceros, ébapae de zinc y tatófL̂  
Alambres. Estaños,Hojas de lele,TómíUeria, Clavazón, Cementos, A
l2 > SaF T ilS .
htoitIMo ic
JIstsdp de |Uw operaciones de Irgrésoi y 
«í̂ j’IiIéidBB ea ¡a Caja manlclpal 
: jjdto l^de Agoito de 1D14:
INGRESOS
 ̂ ExfstoéclÉ entorlor . 
Rectadado por Ceméaterlos
Las kelebradaa marcas Inglesas Griffonffsr B.-S. A: Brampton. Las únicas oiíi 
garantizan dos afios. Sin complánela.
Pófffiifos déidé9'80 péutU'él mea. Armas de fuegci. Ceblertoa de plata, 
hrado a base de gasolina. El Ideal en el alambrado
H&yeado a los escnentrci 
coa los «Ingleses», 
y tambiéfl con germanos 
y epa franceee», 
y haeté t̂ n rnsos, 
cuyos 80», ei estío, 
tsrrlbJéi eiíoa, '
hace ya varias lardes
tomo el tranvíe, 
y allá va con sea pesfis' 
el alma mía 
hacía «La Estrella» 
o «Apolo», donde trlaafa 
la «mitad bella».





hty en esos tagarea 
más dé en se fiar.
Ante ellos erizan beqeei 
con banderelsi, 
y Lega hasta ér óldo 
«remof de oías»,
«batir de finas 
alas», en las albercai 
caartos, y «nal,
Crsjin aedea y encajes 
par los pailKoi, 
y dan gasto, riendo, 
ver los chlqellloB,
coa loa papeleé 
dsade lleven enveeitos 
reblos pasteles.
Pasa ena óaáe obesa 
coi la criada; 
pide la ropa, qee le 
tienengetrdadâ '̂ ' ■ 
da izas fnstrosb.:, 
j«Yas8 va «a! mir» la gorda», 
-álce en chlstcsó...
Pasan «elíta» y «éilci»
Iras la deílcfa
qae lea brindan j&a ondas 
con se caricia, 
tristes, o sanos...
«Eijis»¿ de cara grana, 
«cHoss, de «granes».
Nó falte, y se repite
i por la lefíeeRcfa 
dé El qae loto Ib rígei 
con gran frecuencia, 
día tras día, 
nos madre ba llena» 
ds hija «va<cía».„
Y entre (as egndezas 
de ios mirones, 
y el aire gse se siente 
por los balcones, 
como nn «freiqeera» 
qea Ro respeto bandos,
* gnardlas, ni estera.
transcerren, isyl, lee horai 
en las terrazas 
wejor qne por callejas, 
callas y plazas, 
pyando, con tal prisa 
qae da mareos, , 
¡hablar de bijas, inchii 
y bombardipif
PEPETIN.
tíos de lecbi, espactidores obligados dé 
ena competencia «rmada, cKyoe resal todos 
no es posible adlvlnxr. Sólo paéde iffrnisr- 
sftjwa Jas éCGOiitldas «créa feroces, las 
bstolias verdaderas ĉ rnfcerífs, Sólo ter­
minará ib lecha csMadoRlgénos de (oscom- 
bitfeatos caigan exíeneados y cxasgüjs; 
Entonces vencidos y .Viacidors$s verán con 
horror las coésecéenclRS de sn cb?a !«fír- 
nal, paseando loa aetqres de tam»ha.c«iás,- 
trefe el rémórdímlento diatésqo CGnespon» 
dienta a la enormidad dpi crimen cometido.̂  
Asteja relaa yto desolación de Eeropi ' 
hebíá de certotpOBderlé a £^pi|íi papé! 
JmppitaAtíalmio, requerido pqr, el Béevp es­
tado de derecho que habrá de ser, créádb 
ea el senílde dé de las aaevas orientacio­
nes que tobĵ áa de seguir los diezmados 
peebíos de Baraps. Será Indlspansable qne 
(os qae no han g >síids se vigor ee la le- 
cha, ana vez tormluéda (a obré lalídlcn dé 
lamenté,lo po»g«éé coirtribeclón plra 
fch»r las bases y para dieter lis regina de 
* toteri, d<» eea vito Isformato' en 
propósitos hftlftgü* ños y placenteros, qne 
aparte para siempre « log hombres de tran- 
ces tan horrorexq», ton amargos y aB<̂ 
gestiosos como (oí acteoles, qne serán le 
msyor afrenta de esto época ante las gene- 
racioiies del porvenir y ?03 IkIcIos fetores 
de la Historia.,
España fléns ej deb̂ r de. segélr atonta 
el cera© de los acoitéclmféétos. Con Itollá 
y con (o# Eitados paltos de A*ér!cn po- 
drá en élgúá momento cfrecer en medla- 
rfóa y se arbllrajet xeys misión sería la,
lín íiS  iP i*  Ja eurapéé, ganando élfyof timbre de gloría qne dfi- 
I® Í*sÍMa é ios hcmbrci y a laxné- 
clonas que u  Mzan geKarosa- a !a prácií-, 
ca de la fraternidad, tol altraismo y de la
dignifica alos poderosos y enaítece n-ísié hamllto!?., 
;5E,>C0R0fMíNAS€'ORNELL.
Métaderb 
Id. Palo > ■ . 
Carnea . , . 
laqalllneto . . 
Patentes. « , 
SéinreaP r? 
Mercados etc. r 




lües-^ . ; 
Carraajes . , 
Pescado . . ; 
Agen. , , , 
Aícentorlilas. . 
Abastecimiento 
de vgeaé  ̂ ; 
Extraordlnarlea. 
Licencias í para 
constrecclenes.




















Calidades especiales para toda clase de tfabajej
REPRESENTACION Y DEPOSITO DE LOS CEMENTOS DE LA SO? 
CIETE J. ft A. PAViX DE LAFARQE j . ,  | . |  i
d e J .
E s c r ito r io :  A la r c ó n  L u já n ,
1-1 la
Teléfono* fiúm. 8éi






„ - DE VINOS
Venden Vinos 3ecos de 16 gradol da 1912 
■ ¿8 pesatas la arroba d,a 18 2(3 litros de 1910 a 6'50 pasetss. . '
Añej,0|d« 8 «50 pesetea. ' '
Dalci y P. X., 7 50. moscatel, de 10 y 18 pMDtas.
Lánitna y color, de 9,a 60 pesetas. 
Valdepeñas tinto y blanco, a 5 pesetas. 
Vinagres puros de viso, desde 2 a 10 pese­tas Iqs.jl9j|tr;0ŝ ' ■
^̂ ®.*®dps, Ron, Cogn  ̂ Ginebra,■ etcétera. •• ■ .  ̂ .
 ̂ /RECIOS convencionales 
Bod<$as, de»ttl#rjas y escrlibrio; Aímacé- 
aas de Campo (Huerta Alta.)
 ̂ -̂ telefono NCM, 354 *
Servicio a domicilió.—Sucursales y Cea- 
Íílf Calle/apeha de Ura, 2. (Es-tabiecImlento -Los CaDxiIós», Pasillo Santo 
Domingô  38 y calle Enrique Schólíx, 4.
Ulíon do vaporeo oorrooo
lalIdM lljM dsljpasrte ie Málege íS ^ -








Día 15 de Agüito dt 1914
Pesetas.".^
Hatadera .. • . .
» del Palo. ;
» de Chertíééa,
 ̂ » deteatléo .
lebnrbanni • . .
'oafeate. . . . .  
ĥarrfana * , • ,
Cártama- • • , *
Snarez. . . . .
Haralesi . i . ¡
nevante. . . .  ^
âpncblMoa. . . .
 ̂?di'fOCATrlÍ> g I I
iZtmarrlIla. , , .
Palo » - I . .
Adeana. . . ,
Meelle. • . , ,


















EL MEJOR SURTIDO DÉ ' ESFASA
A i F e d e rlo o  S levv» .~ S n o 0Bor de o iliia v j 
Calle de Granada e al 15.-•-MÁLAGA
rfae, é^qainendo ea mf almacén cénnter éiíéesltedíí ' ' itJiRtos jeye*
Para las yeatas al ppr mayor, precios y de8cueúto¿especiat,e8
Moa.9 al i5.-'-Esqulnva Dkllá̂ ŜimtAlihéta
^  ’ilD alaii'iie^nM islJal,
Desconfiad de laa aestftedoiMis. ^
Granado
Hemos tenido el gesto da safedir a éaes- 
fro antlgeo y estimado comp«flsro en la 
preéii, don Rifaei GirUs de Cárdenas, 
director del periódico eEi Eco de Tê  
toda».
, Sea bien venido.
El arrendatario del servido de reeaida- 
clóa deí Centlngente Provincial, b| nom­
brado ageste ejdcetlvo a don Francisco 
González Ganzaiez.
eonsô franséi .dj83 1
^  ' V .. aigémsmm .
miará as este puerto el 11 áeAgpsto xamltienae
y,ew-g»par#̂ plíík, Nemours, Oráa, 
aixrsells y earga o,ón trasbordo para los puér.
del ítoditerránéo, rndp Obina. JTî n, An|. Iralixy Éúeva Zelandui. * ^
MI vapor trasatláutieo franeéi 
V aim iv 'a
salará deí puerto de Almeito el 22 de Agosto ad* 
mhlendo en Málaga pasageros do primera, ii-.
Tota!. . 2.40607
■noi-Aine.
JU;Vapqi tĵ jBÜilJtotieo {raneé!
f:
:LsRs¡r
C eleííí Pcrídtl M m intil
80C.OX ífíeíarea de pjito Colegio, dsre-
como
f átedrea de los Idiomas 
' d í a X i i ^  * t® «dverten-
I torerá pera esos eP̂ ctos en Igeelea





r d a ? a S  BscHela Se-
24)
M a rtín
®8i» »« varlflcó el acto de dar 
upeitera ai cedáyer<del dlstlegeldo joven 
doB Francisco Martin García. ™
®®®.® "8 «rfho» simeaje, sapo grsBjetrse a se paso breye
S m o a U a í ^  generales
/  Se distinción y se ceiiera fe hadan 
•creedor Bledo e|iio, y a.bor», con la triste
5i?«* í í  se han pnestomás de relieve' los smlstoBsa lizcs que lo 
■Rifin ora ia mejor sociedad mafageeñ».
.«írí conocidaeyer, prodajovcnire cesntss le trataban 
dolorosa Impresión.
maestro, cayo
tomlnío sobre el plaesi había merecido de
8* emfBenle Tragó los más ardiestos elogios. - ®
^̂ Trabsjó mecho, y ea cnaatos certáme- 
ptoasstó cbtnvo Isa primeras re­compensas.
Ahora deicinsaba, esperando reponer 
les feerzis perdfdes. cnende ha venido a 
sororendada la meerfe.
En plesa ja ventad, y ante en fatero ple> 
no de realidades halsgü ñis, Pico Martín
5i?¿ i  ylíí® por ana cieel
“ Uucii.
A se familia, que no halln eonseelo a se 
prefendo pesar, enviamos la más cordial 
expresfójt de aeettro sentimiento, en estos 
insíeetes cmargos en q«e llora la pérdida
del mafogrado Frío, '
•Mará áiMte puesto el 18 de AgM̂  ̂
pMageW|ae.xegtmda élxse y carga para itio dé 
saneirq, .jSwtQS,, Montevideo y BueflOB-AJre a  
®pn eonóeimientó diréoto para Paranagua, F..o« l^ópolie, Bío Grande do Stil, Pelotas y Porto 
megre’eon tjt̂ sbórdo en Bío Janeiro y para la 
Asimoió̂ iVilla Ooneepeión, Itosario, lospuev* 
ÉoedatoMbera y4os de la Costa ArgéntinaTBn* 
(PWIe) son trasbordo sn Bn».
e-n • *8 sonotanalário,-• v»rt.
 ̂lltidig IfeteorolSĵ a del
Jstiítiit» de Jddligji
_ ObssrvBclónes tomadas a las oebo de la ma- 
lana si día 15 de Agosto de 1914:
JUtara barométrica reducida a 0.*, JSS'Oi 
Mázima del día anterior, 27 6.
Idem mínima del mismo día, 21'4. 
Teriaómetro seco, 25'8. 
jdeta hámedo, 20'3 
XKrecidn délvlentó, S.




Uavla ea mim, 00.
SL moi' é c a b í
M m M M m u m  m rn i
„ ^ , 8. í f l  OIno
ruede justificar cuantas 
Repmpaoioaies
y  •fliimciomms ^
Lcito^vldaos Antonio Atlanzn Mertov, 
Antoalo Bicérrb Roéiáa,, Francisco Mora­
les López, Antoafó Córrales Zenegaero, 
Jaén Ql.i|srdo Piprldo, Antonio García VI- 
llarosa, José Gatlérrez López y Antonio 
Agaliir Piale qae pertaetoleroe al Régí- 
intento Infantería de Meniia aúmeró 159 en 
el mes de Diciembre de 19U, deberáñ Com' 
parecer ante el Comandante Bargento 
S í ’*®*' te PlB*a,jeez Iastrector don jalé 
Woreao 8" *’ Gcblerao Militar
plqatoi^a ^  17 coa el fin
le prestar deqlaraclóa, II,
tía la^^é! da estíFcépItal
^8 wYfíízMdffgi ion toédeCfdós 
toí.lS?? f ? *^^8 8,t^ Aatofeló &rtés
**. *̂ ®haljejfái róbjtdai pBr él 
«Me|», al arriero Jaan Chica
fbí®ta .inspección ¿é mantos ainncfa 
de Septiembre las se* 
bfittode belíotsf délas pneblos deTo- 
lex, enríes e Igatleja.
JShiííSÍÍi? *7®** ait dé festivo, aa hubo bflclñas en los centros fiftclatoét
Lk Comisión de abaatos queche de acfaar 
darante ia semana de! 16 »t 22 da Agbito. 
ía forman iós slgelentesseñeres: 
Présldenté: Don Raf«el Aboíaffo Correa. 
Vócales; Don Bnrfqaé Mese Ceenoa v 
don Fernando GaerrérolEgaflaz.
Irspectorea de Pescadería: Don Diego 
Mesa Roaafes, don Joié Lefs Torres y doo 
PeraiRdo Geerrsra Egebszr 
Director da| LibsratoHo: Don Atolto LiP¿f6Z' ' "
Veierjnarto deí Mercado (inafiíBí).- Don 
AUjandró Avila Coatí.
Vetorlaarlo del Mércado (tardé): Don 
Félix Atvaréz Prolongo.
Vetorjnérlo paerto y Pescadería («ifls- 
B»): Dea JpRé López Sáachéz.
Vaterlnsríí» Pescadería (tarde): Don Ga­
briel Robles Hartadoi 
Veterinarios Matadero (mañass); Don 
Jaa» Martín Martínez y don José Alvarez 
Pé̂ ẑs ^
Vetórfaerfa Matadero (torde): Dan Aî  
tonio López Torreblanca. -
Barriada Pales Don Félix Alvarez Pro­
longo.
Idép Charrfana: Don Aatonf© López te-rreblanc-v.
Idem Teitinóe: Doh Gibrlil RebfeiHar-, to do., ....
Secretarlo: Don Penando Caifnf Rey, 
Oubastm vftiumiiipfá 
. Tendrá l»ar l®de la casa aii«(iifói29 ila 
tocalle de José Denla Belgrano de esta 
dedad, nn, aa metro cúbico de ágaa de 
Torremotinoa qae la serte, el veinte pró­
ximo, o las qnlnce en el estadio del notarlo 
don Jnan Barroso Ladesmn (Alomedn da 
Ci nos Haes, número 4)
Coimgio É e Sma FmmamHdo
Ceriode 1913 0 1914
Dea )o JR/RlobaSlni sí
m^ícnla de Honor.
” *̂®[*8. Sobreailleiite cea** úe Honor.
Algebray r .!j8'’°^8*̂ *̂' S»6reanU0Bte 
con matrfente de HWJ!̂ ’'' .
Francés 2.®: SabresáSaftv®* 
D,6. ) . 8.“tNrtrtl,.
IUm  b a « m  ináénl|**l
En otro Iqgar de es|e periódico pebifa? 
^  e| jnenclo de una máqelhi Úenomlm- 
d/la^ZÜRCItíORA MECANICA qae et 
sin duda, de gran etfildad. Esté aparató, 
qnenoBotroa recomendamos eficazmente, 
puede ser manejadô por en nlflói al caai da 
an modo rápido y perfecto, le es láel! da-'
'ti;:'
fóro el estómago a. InteaSIna- al 11111»̂ 
«itomacaldé^jto'dóCíiFioir 
 ̂ Tpmsiadlo = ■ - .-.i’,
.Latioya^a «Li Perla»' aa-ha frasladidé^'
iD a ia  p ro v iB O Ía
J f í  *8 anc^trabi en dicha pért^^^̂  
pedánao) moátraédó^S ,3
Cjww fata M to «cradltM» ra«. dai«. í
Wtortdad da jutevó pesa-'
S iíS í ̂  do®: toiSSiJdostuvajas y algnao^bjatoamái. ^
ta«i Mfto.,<Mw w
Se qnemaronaélB fanegas da moniÉv eái¿;
«  -»!W .bW-DÉ»
ha (tildó casnil o
m
a Í aÍ S í̂ ^  del pneifó deí Vallé ̂
íraS S i'*
tiníín* W* ^  tres 
jagáhdo^S^^Si'aomiciiio, cavó 
g r  wza qué conteaía regniar ¿ m
^ W®® crWteriS qé(íiift|iitó ^ponió dé
grecer ahogada, fié extraída por variS r î l̂
ai.lécéndlérto j le  Rom lé hallaba la mî ^
tíeide hteé verlos días sé obserVa ea la 
ía Alameda dé Capa-
«l^ejecatades, d e ja S S sm S S
jar zurcido o remendado cnalqnler par de 
medias o ropa, aunque estén ellas en mal
INFORMACION MILITAR
sn
^Mp&zstia e! día prl- 
prjpxfmo en losgru-
P l u m a  y  E s p a d a
Se snuncla a codcarié una vacanté qae 
(xiato de. maestro slílero guirnlcionero en 
ei 10.° regimiento móntacú) dé AVtUféría, 
dótoda cón el sueldo anuél de 1.000 pese­
tas, deréchós pasivos y démás que concede 
la legfslscfón vigente, a fin de que los que 
deseen ocuparla dirijan sus lastandes a! cc> 
roñé! dei Expresado regimiento en el térml- 
BO to 15 tíífif.
*̂ H Tildo piMiport&do pira Almeiíu el 
médico meyor coiC destino en el Hospital 
militar de esta pliz», don Esrfqse Solano 
Akmai»y, paré que aslsia ei 20 dei:,ipteal 
a la sesión que catebrará rs Comisión mix-
ewnomla delprédo y a la aolld©? tol tr«* 
-T,-- PENA S "
-  Jo5f  Jniielliticr!
reo.~CoB»ulía diaria de 12 a 3.  ̂ ®
criadEs 1 pta.
vil?. mPi*" obrero», 2 pesetas.Vélex Málaga süin, 18 fMalagufcta).
Mmd&ras
Hijmm !im P ed ro  Vallm.—| rA« 
. , LMGII
TO MQ íY
téntotos, con el éxciuilvo fia de beneficiar 
l.filg*iéa q<® de dlcisa líqaido as spróvé- 
^s, n^scsbsndo como es natural Issne- 
cesldsdea de aquajiog yqclaos que ns pue-
W ó w  del líquido en cuéstiónr
Nffiaqtof íirterp̂  general séntlr »»«
«ósfermUImot llamar toda 
Ja ateeofto fel leflor alpalde. poní en sn Inesi mam^táel
la intelfgeada que de no sér ateadído sn- 
tonemoi aigaBaa altericíoaes dé orden pú- 
bHco, por parte da aquellqs vednos a cansa 
de la preterición consignada.
-.P®." R«?»g d«8«o de! establecí-
míenlo deca/zedo «La laglesa», con motl- 
jode ljtoaageradón delanevo local, nos 
ha remitida seis boeoa de pan para repar­
tir entré ios pobres.
Agradecemos la atendón.
Mtado. Nadie puede desconoótr lé utili­
dad que este aparato presta éñvcnalqníér 
casa de familia o en la habitación de nn 
jiombre soltero,̂  basta cop hacer funcionar 
to Waqttinlíla por breves momentos y la qne 
paredá de arreglo Imposible, se transfof* 
¡5» 6" Sl^rddo perfecto. LA ZURCIDO­
RA MECANICA, quésa ha fbiprtó rápt- 
damente paso en todos ios mercados pné- 
to considerarse da necesidad aMiolnta en 
t  casa de familia por ser án anxlllar 
fnestlmabie de la mujer culdadósay eco­
nómica. Don Máximo Schnelder, Paseo de 
Q/ycIa, 97 Barcetonéi España; remite LA 
ZURCIDORA MECANICA libre de gas- 
t®MJor el módico precio de diez pesetas.
Pensad bien en las ventajas qne esté 
aparato les puede proporcionar, y  al escrl- 
Ur a la casa pidiendo una, mencionar El 
Popular.
 ̂En esto Administración Informarán.
Dotorfa de mnefas, j?más nafre quien se 
engeaje diariamente con el único toñtífrl-
Go higiénico z^core/c/Poto*
3 ! 3 ¿ i« s r ^ ; s .
Al wfplando^de tos llamas acadtoóiBe^
/H
doFódf^Baóseii m  cédUlio dé'„ 
emplean en (a matanza da cerdos. qée sé
barrlédâ del Palo se preseniéton ayer léi 
vtolnój dé esto Capítol Mlgner López U6* 
Úrlgaei y Jena Sáaciiftz. manlféstaVdo qué' 
sns hijas teapectlVBB Remedios López Ra* 
Mo y Lnlsa García de Cádiz, de quince V 
diez y seis afi ja, habían sido raptadas psr 
dos Bajetes Itmsdos José María Pérez y 
Pedro García Qaevédo,
Sjfiíéldameaté laueron án périecnélóH 
í® **Sf88/"Í8*o®Í8®»*á»«lolaB en el sitio 
tonoiúlaito «Las Cnma» qna se hillé-éft- 
Ira la enasto de laúcala del Moral yai 
Rlncpn da la Violarla.
,;|É 
, ■
P a g lM W r e e ie Domingo 18 ao Agooto ao i o l4
(tl̂ ]Ícli-̂ rtdes«ll»haft Bóich & Cam,b.it. 
f- ‘ Miaren w Bíí̂ lenburg.
Bita lecha condensadt, ordeñada de las me­
jores vacas, está hecha según un procedi­
miento perficclonado de concentración y con 
todas las propiedades que exíge la moderna 
higiene.
No contiéne ninguna sustancia suplemen* 
tarla, excépcióh hecha de la parte proporcio­
nal de 8¿úcár finísimo. Es de cemposlción 
siempre Iguary se consei^a Indefinidam nte,
fa in ltm ow en itoM tp af a a i m
BLECIMIENTOS DE COMESTIBLES 
Y ULTRAMARINOS
B a ñ o s  d e j^ lb a  B s t r e l l a "
; da asBis d« Biar i  dBlt¿ •  -  Plajaj dt la MalaíB«la'(JlWlBí»)*
“  TEMPORADA DEL i. DB JULIO AL 50 DE SEPTIEMBRE  ̂
■ « d io o i  n o n  JÓ SE  IU P E U JT IE B I--- --- - -- - -------- -■•iie' iiiiissiitfttniiilira»............. iMfMUMfSiliífrTimTnff
-U-
e R - A H ' '* e 'A -
~  ABONOS Y nuMIRASMATnóAS. -  8énna>osPAfooE CAL im b  
PARA U  PROXIMA SIEMBRA, CON iOARANUA D I ÍHOOIZA.
DEPOSITO EN MALAGA: fiÜílRTEiFS,
PMilrfMMt f  piM m  OrlglN I  la DtraaaMi! 
AMadlga II T II,-(3RANADA.
V X B I B Z . B
f Beim e im portantísio ijos aidébmtoB orig i]íá les~q u e’'ao  
han podido ser ig u a la d o s  p o r  n in g u n a  otra  m a res. T e ­
clado co m p le ta m en te  v is ib le .  R o z a n ú e n to s  a  b o la s '^ e  
acero en i c e  p a la n ca s j  p a r tes  d e l  trabajo. Carros 7  
rodillos ¿am b iab les e n  e l  a c to ;  Plez a io y le  g a r e it i i  
D elegación  e sp a ñ o la  a  ca rg o  d e  Ofto 5tñitberg(r. C a lle  
U niveriida^  IQQ, ^ .p artad o  Correos, 335.-^ ^ a iX (l0B8.
Cspidlcsios pSMicos
T «ali> o  V fia l  ñ z a
: Amkvi ie cosfeurea utorei de mtles 
IritM I lu  jdiésu, y dellbsr abando de 
* “ ■ teedf^híclio Jo
irae ¿na, ileiide
Lm dataaldn baa qaédado a dtipailolón 
del jaes da IntracGlda del distrito de le 
Alaneda de eata capital.
Es Ydles Milaga ha ifdo detealdo por ía 
^ardia dvli el gitaao Mnael Porras Ver- 
gil, a aalea reGlama por el delito de léalo* 
M el Jizgado de laatraccldn del dlsirUo 
de la Alameda de eata capital. '
Sltap;ii lagreid ea la cárcel.tewiiiimp iiwniiiaiffliiBiwiiwiwBÉiMBmwiaB̂ ^
De In stru cción  púbQ ea
[ Bn la BKnala Superior de Comercie de Te* 
|ier fe i« eneaentra raceete la cátedra de Al* 
gtbri y Cálculo merctutll» que le he de pre- 
ner en el y urna de concureo de CFaaiacldn 
I estro catediátieoi numerarloi.
I Bala Bicueli Superior do CoiáWelb: |ó  
I AllcBBte hállese vacante la cátedra de Piro* 
Bodmiehto de productos comercleteSi dñl'ee 
i PfWMtápor frpslsclónv
'; :^li|io lm i|m 'piiaÉ to 'l .. . •
™ JM ll| m  psra la1014 «á dboáaa por- la can qat ra­
to la î gaieitte asta;
, Por motivos agenos a la voluntad 
de I r  empresa, hubo que suspender In 
función de tarde.
iBrt primera sección se Interpretó 
por segunda véz la opereta «Mlsi 
Australia», concurriendo numeroip pú* 
ncudió deseoso de escüchár 
la hermosa partitura de Vives.
Sé puso en escena por primera vez 
en sección triple la divertidísima come” 
Hijos», que obtuvo una 
intoVpretadón esmeradísima.
Fueron llamados a escena Cándida y 
Blanca Suárez, Rafael Alarla y Veláz- 
quez, siendo muy aplaudidos.
T m í p o .
Ijpj nptablesballes que ejecute itito- 
gro Wtllfans Corbet con sú jiáréjá si­
guen siendo la note? atrayente déí bit)' 
grama s^vido en aste teatro.
La Miralipi  ̂̂ iFlor Marina y Es toalla 
de Levante oblienén todas las noches 
muchos aplausos.
Bl^^'ciosó «Churri él Bonitoiírhféó 









Imperial Alto, i * . 
- » Bale. • . • 
Riyiax Alto. . . . 
_ » Bajo* I • • 
Ciirto Alto . . . i
Oilsta S í ta M  ! ! 
u »  Baja./ .. . i 
Melor cerneaíe alto . 
* s btle .
iÍ'b
M á s  da la  






H«y desembarcó el geaerallilmo lagiéi 
para vliltor a  las fitoridades/
Fracaso
Un cominicado oficial hace constar el 
fracBio del ataque de toa ■iernaaei.
Bimovimleato feé repeailao, teaieads 
laa atocaiiteB a aa lado la plaza de Nardif 
y de oto» la froatera bsfga.
Merced a la reslsteaoia de loa fuertes 
de Liejl^ liB'Yaleatfs del éjéréfto belga, 
sazlllad» poHtícaballería fraacesa, el ese- 
migo to%é que rétoccédir.
Móvllizaclóii 
L t nmifllzaclón y coacentoactóa de iaa 
tropea fraécaaaá le ha verificado en el 
plizrr mfntoioiv
A virtud jáe eite celeridad, operaráié 
UU M a i r  ttoÉpfPil'ejército fraucéi y él
Poses da
Lea cefUloa 10# daeiloi< hoŷ  de la Hsr* 
zagawlaa, lo que quizás evita qué Aastofa 
ilgehaCiéilóiuvfóf de coRtlagéiitea ar- 
midoa l ia  Alta AliUds*
Aéropteno destrozado 
Sélúirtelégraflau de Willaa, en aero­
plano nlemán que practicaba recenéclmlen* 
tos. f i i  deatooztdo por Iaa tropea msaa, 
mnrlende loa ocho eficlUléa que 10 trlpi* 
liban.
Sentélícte de tñüerté 
El Cenisja de gierra permanente há 
condenado ■ muerte a ua empleado de co« 




El zar de Raila ha dirigido a Iaa pebla* 
doñea polaeai de Rnala, Aleménln y Ana* 
tola Una proclamu afredendo realizar i i i  
uipltodoaéi tradldMUles y restablecer el 
faino de Pélenla, con completa garantía, 
IébIUio el idioma polaco.
De Roma
Ultintalum
En los drenloB ofldnlea ae dlce;qee 
Ha no ha redbldo notificadón algftoa^l^ 
cu del aitlmatam franco lagíéi ■ Turquía;
Paroceque en la aoto enviada lólo se 
demandan czpllcaclonea.
. K’.DiklríiiM'ióS .A - ' ,  
Versión Incierta 
'DÍÉdÓntoiÍ%f É m o f r e í  ti W" ■ t e  
pación de Bled.^
Descarrilo
UiteftodtiÉ^ dice qUe^il'dimfé^ dé8*î  
carrlló un toeU frencés que se dirigía él 
Norte.
Parece que iu cania del deicarrllamiento, 
fiáét haber odtmdo uUl boilli en la vía.
Hubo 800 mnjurtos, qaedapdio intercep­
tada la v íá^ ls r^ ld o  de varfaa horai.
glés cKeharlna», procedente de la Argén-
tiplr
Los frlpnlanfes vieron, dorante el Jrn- 
yacto, qne ana eisnadrllla lagleai captaró 
dff baqaei etemMcs, recibiendo ano,de 
ellos, que preteadfó huir, ocitO; caffanizoa 
qae le obifgsren a deteaerae.
El capltáa del barco faglUvo subió ■ 
ibordo del crecero y se negó a dirigirse a 
libraitar. Eatoacea aa oficial británico 
imó el mandé del baque, y revólver" en 
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¡¡¡Jm Pa;ra b# próilmes esteitoaes de pri- 
R ^vvaraao ,
tg ?  ^̂ >a ofreea aa magalfleo surtido ai
pera tragas áa aaballaros, lailto’ 
aandltado tfaai asiII
m sombraros da'^^ 1
. eomplato ai artieules para vastldo» 
£*e«n]^ aa naa, aada, afaspoaas, batlalwi 
oüSÍW”  umutos j  M 
iJgM eptena^te hay graa azhdaaeia io 
S 2S4Í f r ”  ^  alases nao taU
PLANTA BAJAÍ
m e o a .
,  i t a .  39
Anoche sq Inauguró este héfhíóso 
cinematógrafo inctaiado en la calle dé 
Liborlo Qarcía.
No éxagi^ramof al colocnrlo » la ca­
beza dé id# mejores clnee de España.
Se exhibieron hermosas e intecpian- 
tes pelíciuas qúe llamaron mucho la 
atención./
Bi público, que en gran cantldad con- 
cuiTio a láf fuhcionés de anoche, ablh- 
donó él cine complacidísimo del Idíte 
y délójpectáculo.
Clise lloilimiBiim/
;La gran atoicclóih de doihlngoCen 
ente magnífico Salón la conetítuYa la 
presentación de íia notabilísima caíizo- 
nitista de airea regionales Estreila lde 
Lavante; que tan grandes ovaciones 
obtuvo en las funcionas del pasado do-
La empitása si#  repprur en el siétl- 
fhció pécuhterlo que supon contrito 
Ú0 arttotos de tanta Valía, no ha vacila­
do’ en ajustarla bara las funcionesi; da 
hoy domingo, en la confianza de qúe 
al ; público ha de responder ibbrUdU* 
mauta a esto esfuerzo.
, Emamiilm
^Hpy anuncia éste elegante Salóñ la 
chistosísima comedia frUncesa Esci- 
hépbfenldo el mayor éxito 
da riso én cuantos ealonas la  ha eshl» 
bido.
Torta torda ia  rifarán praclosos ju- 
gnetos y se exhibirá la hermosa cinta 
titulada «Lá mufer desnuda», que tan 
gran éxito ha obtenido en iioChts anta- 
ríofis.
(Bliim P a p o u iiiim l
Bajo él título de <E1 vínculo dé la 
mingre» y con un argumento dé éxito 
segúto. Sé estrena hoy en este popular 
Salón una peiícuia sensacional, pues 
es asunto basado en escenas desarro- 
Itadas en los eémpos del FartW ett 
Americano y ejecutadas con una reali- 
dud que asombra. ^
A las cuatro y media de la tarde ma- 
tlnée con regalos, proyectándose ade­
más del programa nocturno cuatro es­
cogidas películas más.
(por TECÉPéNé)
w i i r *D«
Captura
Hi fondeado ea el paerto el encero la-
El «Deseado» 
IPrccedenté «jé Bnenos AIréi llegó él 
vsplor «Dise¿lo»i C!!Bd»cléBdo gran canti­
dad de víaiaroi.
El «Desaádo», al qse detova nn encero 
Inglés, parmanedó •qnícHlampo neceat* 




El cpsiRlrdo, lagiéa cqtlficó hí>y a lea 
|(úilitéibrltá|lcpB dédlcadol aqaí ;)il co- 
nardééai erda| del* Oobtarne británico 
l>réblb!éédo todééiaae de retoCloneai ;dl- 
rectaa e Indarectaí, %éii Alemanlié
Por esta caKil ha casado todo el nago- 
do can les représaétinteB dé casas mer­
cantiles garmáifieii.
Portugueses
, Han llagado ciento toólnté neelonalea 
fsrtngnéiei precedéntaa de Francia, ilen- 
4o recibidos poir el cónanl.
Pneroa Inatalédoa en, la fnepscclóa de 
vlgllanda, daadé lea dieron de cerner, 
i Miühoa de elloa refieren grandes peal- 
llldadea de in vlija.
El InBea partieron de Maraelisi marchan­
te detrás de elloa qa toen de vlajeroi qae 




Las sociedades obreras se reanlrán el 
día 22 de Ageato actna! pera fijar in éctl- 
tod frente ni precio de alqallerea y inbili- 
teaclaa.
Medidas previsoras
El gebanador ha annnclado qae se van 
é adoptar medidas contoá lés acaparadores 
ide artícnloi de primera necesidad, peral- 
gnléndo, adémái, a loi qne lajnitificnún- 
iiento elevan los preoloa, lo qne no tiene 
jistlflcndón toda vez que el presente aña 
as excelente la ceaecha.
También dice qae el linea practicará 
aaa vlaffa de Inapécclón, caatlgando leve- 
jcamente ■ qilenea Infrinjan faa dlsposlclo- 
lés oae se decreten, e Imponiendo Inertes 
llallis a ío í’tadqltofaleaqné no ténganlo* 
Mlet qaé otoézcanjcoadlctenea hlglénlcaa.
DeCádto
Vaper
p  y crécéroi íigíéaéa.
Argeatmos
marchado varios rlcoi irgeaM a 
(ie  vinieron con el propósito de r|altear 
I i  visje por Earopa, desistiendo de vpil- 
prlo en razón n Iaa clrcaastanclai;
A pregnntaa qae léi dirigieron cantea- 
tkron qae Argentina prodace trfgoi en 
I rna exceso, y por taato pneds expartar 
tpdo él qae sea necesario.
De Badajoz
Incorboráelóii
jSi redbtoiéotlcln de Lfaboa partid* 
ptodo qaé haé ildo llamádoB para lacorpo* 
rsné a iHf cnerpoB, varios ofldalea del 
éjlrdtó hiiítsno qae lé hallaban én niode 
lliiendas.
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cuBSSVíéMf.'2bzó áe !N6fte, se hubiera visto ©bíi- 
g#áb éáta noebe, a háder la íüiicióá sifí péyásio.
Y vólvíeúdíí ̂ ídésdeñ^ainente ía espáída al., que 
’ dbnsidefafca como rival preferido én el corazón de 
la señorita F ifina, dej ó a, Fafiou sa îr tr t̂oqúiláni éníte 
dh lú tabeirna détrá$ deSaivádbr.'
: íj '-j, ■■ ■ ■-
T«ifci i]a la. ampUádOji«¿lUi reto- 
‘iM^o.niamonte económicás:
30 30x40  5 0 x 6 0
)  B 2'50
j  tefografía, kcompa-
snS? *** Importe por el Giro Postal, jl  jr  ííIé meTiSrír>  b  j i  m
t r a b a j o e n b r p y e p l a z o . m f % . O Í U r M J J  
L o s e n ^ ^  provJiuáas aunténtan f c w  . f
60 RETRATC3S NOVEDAD
Sg»í¡S2fu‘? * ^ ’ céntimos, 
w  retnto hasta las doca d i  la ñocha. I
.........
torédel 6 iNiip:é9||!r. | | ,
n-"
Exportación de trigo 
En el Ccnielo de ministros celebrado 
■Uimamente se ncordó prohibir lo exporta* 
c!ó%4e trigos y gareistlpr érUcdoa de 
primera necesidad paira las ciases m@oea* 
tetoiasi
Aguas




Se reciben natfdsi de Glbrdtar dicien* 
do qae hace varlai Soches iailó del puerto 
nn toansporte de gnerra qne condncía tro­
pas pertenecientes ■ la gaarnfdón calpen* 
'̂ ae, con dirección ■ la metrópoli.
Loa oficiales qie dlsfmtaban Ucencia se 
Incorporaron a n i  respectivos cnerpos.
Jefe de policía 
También le ha Incorporado el jefe de po* 
Ifcfa de la colonia calpeiie.
Prohibición
Hace varios díii era permftlda ¡a se Ida 
de géiérol en peqnéfíes cantidades, des* 
Hudai il connmo Indlvldnel, pero ahora 
se han dietodo órdenes próhiblendo qne 
Mfgin géneros de la plaza.
Movimiento en el puerto 
" Anmenta el movimiento de bnqnss en el 
pnertode Algaclrai.
La mayoría de loa barcos qne arrtbn 
ion de nnctenelldad fnglesn, qae hacen la 
navegación éniaá mismas condiciones qno 
antesr
Indagaciones 
A la entrada de los viajeros en Qlbrai* 
tar ta pelfcíe les Interroga mSnndosamsn* 
te, permitiéndole tan sdo e! acceso 0 ía 
plaza de aqneúoi envo vléje tenga por ob 
jeto visitar la poblanfón.
Da Sevilla
Socorros
. Loa diréctérei de los periódicos locales 
se han rennfdo pera eetndlar los medios ds 
aliagsr recarsós dtstliáados 0 socorrer a 
,01 repatriados espaflsles.




El mirqnéi da Lema aoi dice qne las 
notlcfas recibidas de Bmaelas confirman 
htber ocurrido nn eneaentra entre belgas 
alemanei, reinltaudo derrotados estosy Bi ai 
últimos.
Sin comunicación
Ha cesada fas comnnlcactenea entre Di­
namarca y Alemania, snponléadose qne fné 
cortado el cable.
Más encuentros
También se dice qne en la frontera rain 
le han registrado diversos encnentrci.
Venta
Seconflrmi la venta de dos crnceroa 
el Gobierno olemán a la SabUmepor ! 
Pnerta
Trigo
Loa armadores eioandloavoi han envia­
do grandea cintldadaa de trigo con destino 
deiGonocldo.
ES kaiser
Reinita loexacto qne el emperador dal* 
llermo nllera de Berlín.
A reorganizarse
^ Lgi regimientos alemanes qne tachaban 
en Llejs han vneite a Alemania para reor­
ganizarse.
Sánchez Suerra
El mlnfatoo de la Gobernación recibió a 
loa perlodlatas, manlfestándoiei el acuerdo 
idoptado por el Consejo en lo relativo a 
las snbilstenctai.
Dijo qne hobia dado cnenta a Dato de 
un telegrama circular que habla dirigido a 
loa gabernadorea, sobre este intimo iiunto 
de lia iibilstenclas.
También dijo el ministro que en vlnte 
del número de telegramis qne tía recibido 
el Gobierno pidiendo que le declaré la 
fruqnlda de las harinas y loa carbones ha 
aldo predio adoptar Isa medidas necéiirlai 
encaminadas a tal obj sto.
El Gablerno está decidido a anteponer a 
todo el asunto de iaa labilitendás y darle 
carácter preferente el Interéa público y no 
•I partlculir per entender qne la opinión.
de eiti forma, eatirá siempre al ledo déf
Gebierno. ,
Manifestó tembíén el sefior Sánchez 
Gnerra que hsbín recibido un telegramu 
del gebernador de Cárores, manifestándo­
le qne el hernieiio de! ssílor Dsto, presi­
dente de aquella audfenda, ha experlmea- 
todo oaa ligera mejoría en le grave enfer­
medad qne padece. _ .
Dló cnenta el ministro de la Qoberna* 
clóade un telegrama áe Tenerife en el 
qne se de cnenta de un albornto oenrrido a 
bordo del vapor francés «Owíffjmt» qae 
procédente de AméHce condecía 491 Ita- 
Hanoi.
Batos Increparon al capltáa por que na 
quiso trasbordortan al vepor «V̂ sctasla 
Engenta.»
Êa visto del escándalo acudieron tas au- 
torldedei, crnslgulendo despsés de gran- 
dea tribf jos calmar los ánimos, y prome­
tiéndoles qae llegarían a su dasllno lo en­
tes posibtf.
El gobernador de Gerona parHcipnal 
mtalstro da !a Qaberoficlón, qne se la ha 
preientedo nn olleta! de tatendencta mili­
tar, con orden del cepltán general e fin dé 
qne se confeccione rancho psre los repa­
triados qne vienen de Por Boa,





tn i de ser tafertar a ta francesa, aeséra 
da que sus obases estelfsi)!! astas de reca- 
rrer ta truyectorta, «a íawío qs« les pfs* 
yscHIes fraileases íscsnsstosgoá terríbíes 
en tas füasilemsmes.
Convoy de heridos 
Ayer llegó m  ccavsy da haridos sla* 
manes.




El marqnés de Lema ha redbldo un te­
legrama da Brasétas parHdpandq q Sos 
alemanes avsrzra por cuatrss pmtQ», dsa • 
arrollando una táctica envo!ve»t@.
Movilización 
Temblén se ha recibido te noticia de que 
el Gobierno raso ha movfHzsds, en dlspo- 
ilclóH de combate, 3000000 de reservistas.




SAN SEBASTIAN.-En ta iglesia antl* 
gna fié cruzado, esta meñina, caballero 
de la Orden Mllltgr de Alcántara, el prín­
cipe Genaro.
Asistió a la csremonla toda 1a real fami­
lia.
Descarrlio
MIRANDA.—El tren mixto ha descarri­
lado, qiediadoldestoozados cinco vagones, 
entre cayos restos se veían baiientes car­
neros hechos pedazos.
Qiedaron Intactos diez y sets vagones 
qne cargaban también ganado lfinar,en nú­
mero de doscientos cabezas.
Un mozo de rren recibió leve herida; loa 
vlaleres no snfrleron más qne el consl* 
gnlente susto.
El alcalde se presentó en el lugar del 
iHceso, acompsfisdo de tas vetertaarlos, 
ordesándsse la retirada de los carneros 
muertos, antes de que entraran en periodo 
de descomposición.
Ya han empezado los trabajos para dejar 
expedita la vía.
Aviación
OVIEDO.—En Luarca se ha Inaugura* 
do la semana de aviación ante inmenso 
gentío.
Cuando el piloto español don Valentín 
Diez le bailaba n veinte metros de nlfnre, 
dejó de fancionar el motor y vino a tierra 
1a máquina, resultando Isvementa herido e 
piloto.
Aumento de jornel _
OVIEDO.—Los cb/eros de! pneblo de 
Lnarca han solicitado el lamento de los 
niartas qne perciben, en nn veinte por
XVII
—Salvador fué a ocúpaí su sitio de costumbre 
contra la pared, y Fafiou le siguió, ensanchando su 
corbata para dar aire a su garganta.
—¡Ah! Mr. Salvador—le dijo-^, os debo el mayor 
agrade¿imiento,'por que es la segunda vez que me 
salváis la vida. Así, sí puedo a mi vez prestaros algún 
servicio, no me cansaré de decíroslo, disponed de mi.
—Tal vez me aproveche de tu promesa, Fafiou--. 
fijo Salvador.
—¡Oh! por Dios santo, que me haréis emese cas® 
el hombre más feliz. Yo.soy, Fafiou, quién os lo dÍT
Fafiou.
g < D i  veras?
.M g liiitu arta
i t !  I f t i i l
pteato, mfantrai darea lii aiilHates c!r* 
tBBftFitBGfiB.
Los minoros
OVIEDO. —El Sladleata infaere ha 
•cordado celebrar aKeva reaafdo deatra de 
qwlacedíaB,
Se lameota dicho orgaofciiia de qae laa 




H U E S C A ,-S e ha reaatdo el SladiSta 
d« ri^goi del Alto ArrgOsa, ecsrdassSí?' ^  
(Bb'ecér l&s 'ccimsaidMc» dé re&̂ gti¿* de 
qs<5 feab a li? Uy d« ¿,.4,..,, |„«
r«^blo8 ás le provfecía de y ;¿> í.
Traa celoialei faeaai, aiató sai teroi 
cofl váleatls.
Chaafto eitavo may apitfce coa él ca­
pots y te aiateta. plachaádo tnacho ea ia |
J E i S  S U B O




la ilBegaadoy caerlo toro elecatdla 
•aerte de dea Taacredo. el propio ^ e a lto i 
hacleadola prlmeraneate ea aa pedeital y 
diBpaés en^aKO elUai 
£1 dleitro b iHó líelo, aaaqae lafrld va- 
rio i achachpaes.
E n G ijó i»
Se haa lidiado toros de Vioeate Marll-
Clprlsno 4i 4iriK .
_  &tyIclo y cablerto a la cara 
Esped^dj^ea yiaoi de Los Moi
•■■X
OeinuaisK tfc Ageatadr—BiiMiJiiiiiiiigiilWai lOiHUiíii'Mninii—
u r  lea rorreas, psfi de otra laerta lea 
firloB d lW id i  sflIiSl^t^^^
sádoB a los pasm de sa deitfiio. 
TsUetnad aoB robU¿a« A m iile a te
olpal #^ rreoB  de Málaga.







refrescos de todas clases
Tí'mfe''éís í r o ’di*; ífijf'̂ -'íS.KRr .k: roíífdra o»>r?a smab-iE 'g'W ¿.,-5
(.uha m9y vaMeate cea la aiale-
‘Íít, steá!<|y t?Wí«í:JsijBiRdS. ' .
Tüíqauo pisa f I M e l l g e a l e s  y se
ia,q»,ií,c«dJóÍi|íf orejs
........
^ E x p fC lS lÓ fl
^*0.—EeOftaeil» y ea eea crats-
astregerá 0'20 pesetiB.
r02®SOÜÍ-CES44 • • iB létúrnm ^  
(Eeíraida por calle Aadrái Péres,)
Ea este establedmteoto, úatca de m 
TOM eo Málaga* se sirven helados al |ire- 
« o  de B 30 pesetas; a donicIKo ea cBrle- 
............................  i^sa
Para ^ iisrte ifa tii oéhô  
lostnisiT
untenderf
jae reaatfdBR a Ir ■ ells, y seráa saitltal-
Ifii por
r® se f’d$. re^lstíflid» is»si tx  da díes’.
ríiÉalí í̂iila no Kbrtri. ra«!srto.
 ̂ BAiDJtJOZ —Sd les esmoos dél psrblo 
,î :;Aí«?otcr se lafc!ó‘BO fnc«i!d,?«j, qeá' 
■gíil̂ jftifeiiteeíJqsUiótí'fand s prépQtctésf&s, 
qtíatBéadcae salí- fí»í gfs tí,0ftéO8ti?.
 ̂ Wwegese prspígé hssts f« dehesa de 
HosMIIskob
Lss pérdld» «cá» cdnRlderebles»
: C ; : 0 Íé r e n € la
SAN SEBASTIAN. —El mlefsíro de 
Estado confareadó cuq e! señor OttON dás* 
dolé caenta ds todcs les actssrdvs edoptr* 
dos.
G d n  H e lo  b o v in o
BADAJOZ —L« Dlreccfdo gsaml de 
■Gcmartíió b® dtspisssto q«e ae hígtnfnvei 
tlgfidosfes refurî ftíea al ganado ba>ij»0 
fxlsleeíe ejs l« rrg'd».
T f f B O S
(por teléfono)
15 '̂ gcígÍG 1914.
E n  H ^ A d rid
E« lo P!#Z9 díí Taro* »* hs ce'ebrsdo 
Mi.s soy filada de P^b 9 Roteare, qse resol* 
46 bsesa.
Esqs'rdo en sai djs biches «a laclé con 
el c<*poí̂ í qiedssdo regel&r « ia hora de í«
tsner-éí'v'
V-íieiíci® «5 sfil pfiiMifs di6 tí-«s veréni 
c 9Hp*fk;fi>9, áeí soilií-) ía 'iib:é!3í real z6
ba*n’.s qBltts.
S e1í4 i»*
A<c«lsref-i ^  poiló' bien, coi
Irrito cisppn̂ óiBáilspdq c^  ̂iRa tnapp 
Nstimeda.
U» bAadesU|pm< CerraÍU{tl3| SfiiV8Ba* 
Ttíeté» í6*!«*éi IfeVeé. '
Alé gssó dbt orejíi, liando mey ova- 
cb̂ eedo dor esta tods la tarde.
U<sv» chtees qie prefeaclsbaii le corrida 
sabidos en po árbol esyerea sisbre el pdr 
bjico reselisBd» elnco heridos leves.
E n  S s n  S e b a s t iá n
Este Urde se hsa jegsdo toros de M>’ 
raye.
QsKoié laclé con el capbte y deipáél 
d^nna faena regalir pinchó infinidad dé
vec»í,
Qaoan con le maleta estitp caioial, pUi» 
chindo bien y corttado jiaB wejs.
Joseitttó may desconfiado pinché medie-
íisaplentei.
Ayerfaiieclé «n este cipUe1Tn<lÉ£H> 
gaida Bedi}» dofli Msrgsrtti Soavirói 
Azefra, eipoia del Conocido xigeate da 
A^iai#ijy píitÉéÉar ii% o |riiitro, don 
loeqihiTfosnio.
Aadéhé ne veriffoó la condacoldt Jal 
cadáter^Áeemiiteilinle Sén M im ,lll- 
gnrlmrolBn ai córtela fúnebre baén ildÉe- 
ro de smlgon 4e ̂ IP.dtinUta ijdollente, qie 
lé tríete noticie. 
::. te&tlme^mM al vlfdk hljei y demái 
dehdon da la fmm.^ln i^^nilta Ce bien- 
tro fcsanieináe sentido*
Haestras, referente O la mitrlcala de nena- 
hsRZi oficial s ,
—ll&ftffcto defOS MbsrdOB sdopiádos pof, 
cl'Â antffoiténto Jde To awit . bv̂ saUi íhlOié-J 
ganda tiAíé«»íre déi pr*i«eat« año. ,
■^Odawíida IB nMa&ón da 1m  t>d'edD>- 
han de actuarñe aatt *Aá<fl«nVaui|urynte el, 
año jud dal de 19 4 )915
, Por tehertraspaiaĵ jnn ffratfiro, sfinlro
Í|1^o deV«IV yiyp*»jĵ «na ' '
i^Tonn^fn «i Méro da S»!i
i l  E C  lO ÍC É S  o í  F |í1
frniiceea,Proffsorn
d̂tsdpMtoi. _ _
Dirigirse a Mme. Dirán, Pfii 
IBledmsi, 8, pfii,
En 61 domicilio, ttgnniUaipdniáfB 
latlff^noche repnntfnimeate ana mnjélr 
liámada Mpria Háertaa VílIfljihhjPj«fe#»* 
aentieiaco tfloi de edid, aafaral ̂  idía- 
margOB»,
Fepi*«iciippllmai «libumbmdlos
Salidas de Málaga para Coin 
Tren mírcandía,cpn viiüĵ ..<s a lisSíSOm» 
á ^a 2-1. ;Tren w a tas 7-301.
salidas de Coin para Máta^ _ ______
T ra mercancías coa vlaierot a íí».Úrl5|^-|l|g «i§ íp#i lss tapas de Rape f ;
S*, r S i í  !í! ? ifi* ”  IH  la paella. Marleros de todas c!s
^  % u ^ X M & p a m v e a
Tren mercancías con viajeros a l8s8,I5 ;BliM ÎP Pfeofa» ecwiéwlf
Tren correo a las 2.151
let V t e  ée Cene!», en |a Catejii
Tren dftcreelcimi a las 7.151.
Salidas de VjMeepcga Málaga.
Tren mercánels» con Vlajéros á las 6.tn. 
Trén discrecional a la» 12,ID m.
f S a f S T A t .  lú l
nsménte a se primero yltles al aegasdo.
”  ‘  ̂ ^ Éipertor y may villln*
te cotí la mnléi», adorfiáédsée en 
de tedas ttiisyca».
EnPbsenela
L'js teros iidisdoa hay fearoá liray man­
sos.
Rosdefia y Agaj^ás liciron del gane-
d  ̂todo el part^d  ̂posible, cosechando pal-
tR»K.
S e  a ic |u f|iM '
nüiu epehere < n céilé Mn îrelle pioa pd-
tnííro 1 6 ;,coi3 ygea í.bnndiahí® y' prééio qrré*
Rindiendo «n tribnte a le laslloie, debe
5 Í • hscer conitsr aaeatro prefan^o 
ébimiento bada los dignos jefes dé éft 1 
rlsclpsi de Correos, qae, con motivo f  
m jjmi|sddiride f nido éiécirico (coelilc 
noy *60 Mipénso, sforlansdsmente), 
‘qae«e»at^|r,zd, el faerasdélás circíni 
das, la Comptfiíu de taz alémras, aói di< 
fidbd»d«f psrs qee le 1 
imriOQfcói de le msfiila i âdlétaR fenér%« 
IWs ea ips trenes resimctivos.
Lé» ceipféí jéfes da Correéi y él pério 
ael todo a Bf s orijéses, ■ sa mástíaroii ¿«i
'pTcfói dñsds tos pt-ifm-̂ rp̂  loáVíiiíte» écae-
|mder, «Sbriffciaíleié, fneyor tíéíúpr Mj’!




Ftinclén para faoyi 
A las cuatro y medie! «E« orgql o| 
ceta».
B O L i n a  b n a p M A
£lds syfrjpubilea lo slguíeníd 
-•^íposléién y decreto del nfdsterlo^de 
ffaeleádaj Ihhibilfo de i  Wdilhrién 
fldoclarls.
—Real orden del ministerio de Poiuasfo, 
desesdmfndonimfsstffndadefaacMñpsallde , - w o ,  maji 
los ferrocatrliei eathilnces, raíiremo o con* ¡e*I iRomper el 
dohacléa de mulla* .
a, de la Inspección generaran'Ss-
^tdÉxmrlor, comualcando la •xlstisdi de 
IsfÉsteen ZsBÍibsr%di Danssáinur (M ea 
'OrientSi)-' , . ¡- w . ■
,-.Qtra de le JuB^proVlqctd> îi|| Gr|al?e* 
bailar y Bséonm, alrigidaa lQ|£aicud|s'|^ 
np han cump Imentédo el íervlflo ¡II
—Me tlens dessiperedo. Carménela* >
—Puesíquá lápssaf 
—Tiene un aspecto fncorre%)bls SIemore 
tíise algo que contestar' No só que voy a ha­
cer eda «Ha.. ■ . "';í
•)-rasd  cédtesta mu:hOi dsdfcitaii téli- 
foalm.
—I^^ó, tltKjér, ¿qué ñas liechD? 1̂ 0 te 1f* 
asa de*«o -jarrén’tan m&gn!*
A las nueve; «Las Muses Ladnaa*! 
A |f6 dlea: *1# Tirana* y %EI de
Cthlcá».
—Eso no Imjjídriaftpprquo eligís Si mii Ío»t IniUU.
—¿Oémo Inútil? -
—Claro es, La señora eletupre me dijo que
noto;COgmra'porri»^'‘.. . v ' .,í.) ’ .
#icto d« v'ln ñlcaidls dj«.̂ á̂tar¿n«rild-
b l l o i p d é q ^
porcíoíiiba la gfso tonvjí'isĝ í.a ■ 'M'é?l!pnV;í|ira%i5. ' cabellos , el briilqda isiÉiiÉlfifoM a l e  jf*«82m; if'éitntdeiqa c a m ^
TBAlRÓ LARA 
Todas Fas noches grandes secdo 
rie!tfs. '
CINE FASaUAUNl 
•R li Atsmeda de Ca 
Banco)
« noches 12 tnsgnfPcos i 
f« mayor partes «strenas- i! ’
V l® 3 R tt  É ü 0 em
íSí.tuado
Touii l®q;aaeKm ál'ígiltbtea '>Pt 
su mayoría eitresiot.—
CINB MOI ,
igiinmdp aishi Pisim íM M uryii 
Tofflis lis Aodiafe docá tpíjídnoif
TIp. <» e t  POPUL|R^
NUEVO BSTANTB A PEDAL ■
CON - - ' .
F R I G e i O N E ^  d e  B O L A S  d e  A C E R O








YA EN LAS 
MAQUINAS 
PARA COSER
S IN O E R








Mínimo esfuerj» en 
el trabajo.
i e
61̂  WíW érth ür
FU  M DAD JÉ E É  ÍA l
Un nuevo á íp e Ío 4|NÍ
Capital suscripto . . , . 10 QOQji 
s detembolssdo. . . 5 500 0C 
RehbíVsé liiqildáB tOfalea. . 40 7S3i^ 




8 0 B R E |i U i í Í E I l ¥ i l b t á j É L  s i f i a i r s i r  _ c a « n H n H f A
[1^4
! <S6»A4té apsrsto haüfa^»#jSo4¿||^'‘̂




■,' Cóíéctl'vo». ■ 
Brofesfobaléa
■ '6e-
6té vlPÍ^a ^ r fü i  
FráUc^J
N T O I I I O  V i S i O O
M le c tn c is tg b  T -T   ̂ ,
y tóftdo. idé
iéf flgodén, lana, Uedu óíhfllr. f  
Npoébp bular eflirisgoi^ famlMi
gl'Vji ■compafiéds de las < Intiracidoi» 
n̂ es precisas para su funcloiiániieiitilÁ
^ 2 7 1 .
 ̂ T “““ voAVAcau. uo # tr vlV/ OXX.cJL v
1 '1 «Siemens,SeHliirti dftBerlm. paralaiudusíiíá^Cu
para de agua a Ioí pisog, fífrfedjqs sumamente económico.
No hay catálogos^
Jpixtmó Schselder
Ffls«D de Qracift, 97.
Barcelona, EédilíiiwiliuBlaiiéiiiÉiiiiiiii lili i ir" " " ^
Indmrtígap^Qneapmd
Primas cobfhéas é4 \a
J&12 y  .i. . , . . 33 347 05
Delefadién ^ a e ra | ^arg Eai
fi. ^ léB ii y W. Sltésn
)^srta del Sol 11 y 12, • - Madti\ 
Delegado para Málaga y sn provii
A  á ib i t t f s .  *• á S i a r i i  f n l , '
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—Y desesperando casi de v'érte, iba á'estribirte.
—Verdad es que he tardado, Mr. Salvador, pero 
caramba, he encontrado sola a Museta, y cuando su-» 
cede esto no me canso de decirla que la amo.
—¿Pero tú amas a todas las mujeres, libertino?
—jOh! no, Mr. Salvador, no amomás que a Mu­
seta, tan cierto como me llamo Fafiou.
—¿Y la señorita Fifina?
—No la quiero,ella es la que me quiere, y me per­
sigue; pero yo, cuando la veo por un lado, echo a 
correr hacia el otro.
—Te aconsejo que hagas otro tanto cuando veas 
a Juan Toro, porque no siempre estaré yo a tiempo 
para sacarte de[sus manos.
—¡Qué ¿hombre más bruto! Pero le perdono 
, ¡porque cuando uno está celoso! • .
—¡Ah! ¿tú tainbiéii eres qqloso!
—Como el tigr^ de la r îna T^mataye.
—Entonces es a Museta a quien apa ŝ.
—Hasta el extremo de n^orirme ie  finfla<ltt2ci- 
miento. Mirad el estado én quie mé ehcuefítíiO» .pues 
el amor es el que devora todá.mi gordura,bajoípifcjabra 
de honor;
—¿Si estás enamorado de Museta p̂ or qüé fió te 
casas con élíá?  ̂ ^
—Tdrqué se bpóne'su'tóadfe. ■ -
—Entonces, hijo mió, no hay más remedio «fúe 
tomar valerosamente un-pa#tidJo y  reiíjUadaF.
'í'' Í ít '7
■ ípQr.su ípgrie Eo ítuvo tie^poipara reconp-
manos de su terrible enemmo 
, ^ ^  -qorík. k1
y a íúé ique empezó a dar gritos
:p.s
—¡Sft. BírtoíomááMt Bartoíom
_____ . i ‘v’. ■■' i: V L.» .diehado con voz ahogí
u re tra l^  prostatiris^ 0éíitisl cata? 
“S r  de la  vejiga, etcéteTlfti I
Kí» wsnKiPftty raaieai''iSi
; aiM'Aertai afamáiúlmí-riiileai» y -lcg ia il^
DO||FfF|i^ « • é l ,  iáVEóiaM':'Rnri;i
« /¥ ” ■’ venía en
siquier  ̂sabía que estaba aquí. 
^¿Pues por quien venias, miserable?
—Dejadme que os lo pueda decir.
—¿Por quién venías?
—Por Mr. Salvador.
—¡Ah! no es verdad.
—¡Ay, que me ahogáis! ¡Socorro! ¡Socorro!..,
—¿Por quién venías?
Puf Mr. Salvador. ¡Socorro!
Te pregunto por quién venías.
.^Venía por mí -d ijo  detrás del desgraciado Fa­
ltón una voz grave y duke, aunque al mismo tiempo 
enade linneza.—Soltad a eseíiombre, Juan Toro.
—¿De veras?—preguntó Juan Toro—, ¿De veras 
monsteur Salvador?
_ — Ya sabéis que nunca miento, Saltad a ese hom- 
bre,osdigo.
<5,1  ̂ tiempo, monsieur
Salvador-dtjó Bartolomé Lelong soltando asu vic­
uña y  respirando con el mismo ruido que hace el 
animal cuyo nombre llevaba-, Monsieur Fafiou iba a 
per er SU gana-pan, y monsieur Galileo Copért**'-
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